




QUÈ FA UN LINGÜISTA A LA SANITAT PÚBLICA? 
 















SIGUI MINUSCULISTA, NO POSI COMES QUAN RESPIRI I ALTRES PETITS CONSELLS PER REDACTAR 






















RECURSOS COMUNICATIUS/EMOCIONALS PER A LA FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS 









LA INVESTIGACIÓ SOCIOINTERACCIONAL DE L’EMPRESA APLICADA A LA FORMACIÓ 







CONSULTORS I LINGÜISTES. QUAN UN DOCUMENT ÉS EL PRODUCTE DE L’EMPRESA 
 
[Cs] www.infonomia.com  
[An] www.barbaraminto.com  
[An] www.mckinsey.com/ideas/books/sayitwith/biogene.asp  
[An] www.infovis.com  
 
 
 
 
 
